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1 Les traces d’un habitat ouvert (trous de poteaux, fosses domestiques, etc.) intégré à un
réseau de fossés parcellaires (Fig. n°1 : Plan d'ensemble de la fouille) ont été mis au jour
lors  des  fouilles  de  la  déviation  Nord  de  Seclin  au  lieu-dit  Les  Clauwiers (parcelles
cadastrales B 250, B 251 et B 1571). 
2 Fouillé  sur  une  superficie  d’environ  5 600 m2,  ce  gisement  a  livré  un  matériel
archéologique (céramiques, poids de métier à tisser, fragments de meule) attribuable au I
er s. avant J.-C. (Fig. n°2 : Céramiques du 1 er s. avant J.-C ).
3 La  présence  de  nombreux  ossements de  chevaux  (actuellement  en  cours  d’étude)
révèlerait la pratique d’un élevage spécifique. 
4 Les vestiges d’une seconde occupation ont également été observés. Il s’agit d’une carrière
à  ciel  ouvert  (trois  fosses  quadrangulaires  de  12 m  de  côté  et  de  plus  de  5 m  de
profondeur) exploitant le substrat crayeux pour l’extraction de matériaux destinés à la
construction.  Ces  installations  dépassent  le  cadre  purement  artisanal,  en  raison  du
volume de pierre calcaire extraite qui peut être estimé à environ 2 160 m3. 
5 Le matériel archéologique recueilli indique que cette carrière fonctionnait à Seclin au Ier
 s. après J.-C. et devait approvisionner les chantiers de construction de plusieurs édifices
voisins. 
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Fig. n°1 : Plan d'ensemble de la fouille
Auteur(s) : Service archéologique municipal. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Céramiques du 1 er s. avant J.-C 
Auteur(s) : Service archéologique municipal. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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